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Нами на базе метода анкетирова
ния предпринята попытка создания «пас
порта здоровья». Под паспортом здоро
вья мы понимаем надежный инструмент
профилактической медицины, позволяю
щий диагностировать риск возникнове
ния заболеваний ССС на стадии ранних
вегетативных изменений, что является
одной из важнейших задач современной
системы здравоохранения.
Анализ последних исследований и
публикаций
В условиях постоянно увеличиваю
щихся стрессорных воздействий страда
ют механизмы саморегуляции генети
чески или индивидуально ослабленных
функциональных систем гомеостатичес
кого, а затем и молекулярного уровня.
Ведущим дисрегуляторным механизмом
в жизни современного человека являет
ся формирующийся в конфликтных ситу
ациях психоэмоциональный стресс [2, 4].
Лиц молодого возраста с различ
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В статье рассматривается проблема влияния стресогенных факторов на
психологическое и физическое состояние человека на примере студентовмедиков
в период до и во время сессии, а также быстрых и эффективных методов диагнос
тики этих изменений.
Как известно, экзаменационный стресс вызывает значительные изменения,
увеличивая активность симпатического отдела вегетативной нервной системы и,
одновременно, уменьшая активность парасимпатического отдела [2], что позво
ляет его использовать в качестве модели стресcогенного воздействия на челове
ка.
Нами методом анкетирования предпринята попытка создания «паспорта
здоровья», как надежного инструмента профилактической медицины, позволяю
щего диагностировать риск возникновения заболеваний ССС на стадии ранних
вегетативных изменений, что является одной из важнейших задач современной
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ными формами вегетативных дисфунк
ций в сочетании с повышенной реактив
ностью симпатического отдела вегета
тивной нервной системы следует рас
сматривать как группы повышенного
риска развития артериальной гипертен
зии и проводить мероприятия по первич
ной профилактике [1].
В последнее время выделяют «се
мерку» психосоматических заболеваний,
возникающих под влиянием стрессоген
ных факторов: гипертоническая болезнь
(ГБ), ишемическая болезнь сердца
(ИБС); язвенная болезнь желудка и две
надцатиперстно кишки; язвенный колит,
бронхиальная астма, нейродермит и ги
пертиреоз, среди которых ГБ и ИБС име
ют наибольшее значение [3, 4].
Цель исследований
Выявить изменения психофизиоло
гического состояния и патофизиологи
ческого статуса студентовмедиков во
время учебного процесса и в период
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сессии.
Изложение основного материала
Современные научные исследова
ния позволили установить, что стресс яв
ляется не только реакцией гипоталамо
гипофизарнонадпочечниковой оси, но и
системным ответом целого организма.
Стрессорное состояние охватывает мно
гие функциональные системы организ
ма, обеспечивающие своей саморегуля
торной деятельностью различные пока
затели гомеостаза и поведения. При
стрессорных нагрузках в первую очередь
нарушаются межсистемные связи функ
циональных систем [2].
В качестве основы нами была со
ставлена и взята батарея из 5 тестовых
методик: опросник для выяснения
субъективных ощущений в последнее
время, модифицированные анкеты для
студентов №1 и №2, опросник А.М. Вей
на, шкала благополучия, безнадежности
и характеристик гнева ВОЗ.
В исследовании приняли участие
85 студентов 3 курса Одесского нацио
нального медицинского университета в
возрасте 1728 лет. Исследование про
водилось в 2 этапа.
На первом этапе было проведено
анкетирование в досессионный период,
который характеризуется относительной
стабильностью психоэмоционального со
стояния студентов и умеренными ум
ственными и фи
зическими нагруз
ками. Результаты
исследования при
ведены в табл. 1 и
2.
Из анализа
таблиц 1 и 2 мож
но сделать следу
ющее заключение:
Исследуемая
группа студентов
показала результа
ты ниже среднего
и средние, что по
зволяет характе
ризовать их физическое и психологичес
кое состояние как удовлетворительное.
Однако, полученный средний балл по
методике «Исследование вегетативных
изменений» А.М. Вейна (24,31) свиде
тельствует о наличии риска развития ве
гетососудистой дистонии (риск присут
ствует при сумме баллов выше 15).
Частота встречаемостиу студентов
показателей по шкалам нарушений сна
(46 %), когнитивной сферы (32 %) и эмо
циональной неустойчивости (35 %) обус
ловлены такими особенностями учебных
нагрузок студентов медицинского ВУЗа,
как большие объемы изучаемого мате
риала, количество пар в день (в среднем
3,5 пары; средняя общая продолжитель
ность рабочего дня – 7,5 часов).
На первом этапе со студентами
было проведено повторное анкетирова
ние в период сессии (как стрессовый пе
риод), характеризующийся относитель
ной нестабильностью психоэмоциональ
ного состояния, высокими умственными
и повышенными физическими нагрузка
ми. Результаты сравнения полученных
данных в двух этапах исследования
представлены на рисунках 1 и 2.
Из анализа рисунков 1 и 2 можно
сделать такое заключение:
На втором этапе исследуемая груп
па студентов показала результаты, отра
жающие тенденцию к ухудшению обще
Таблица 1 
Результаты исследования психологического и физического состояния по 5 ме-
тодикам (суммарные баллы; n = 85, до сессии) 
Название опросника X ср. Min Max 
Анкета №1 4,48 0 12 
Анкета №2 17,66 5 25 
Опросник А.М. Вейна 24,31 0 71 
Субъективные ощущения 10,64 0 36 
Шкала благополучия 13,1 0 25 
Шкала безнадежности 0,02 0 4 
Шкала гнева 21,2 10 40 
Примечание: 
Х ср. – средний бал по выборке 
Min – минимально возможная сумма баллов по опроснику 
Max – максимально возможная сумма баллов по опроснику 
n – общее количество испытуемых 
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го физическое и
психологическое
состояния.
Полученный
на втором этапе
и с с л е д о в а н и я
средний балл по
методике «Иссле
дование вегета
тивных измене
ний» А.М. Вейна
(27,94) свидетель
ствует о повыше
нии риска разви
тия вегетососуди
стой дистонии.
Ч а с т о т а
встречаемости по
казателей по шка
ле нарушений сна
возросла в 2 раза,
что подтверждает
негативное стрес
согенное влияние
сессии. В то же
время, в когнитив
ной сфере наблю
даются небольшие
изменения в положительную сторону,
отражающие работу адаптационных про
цессов.
Средний балл по шкале благополу
чия ВОЗ снизился на 1,1 (в среднем 12
во время сессии), по шкале гнева сред
ний балл изменился незначительно (21
Таблица 2 
Результаты исследования психологического и физического состояния по мето-
дике «Субъективные ощущения» (n = 85, до сессии) 
№ Признак 
Частота у студентов (в % от общего количест-
ва)
Отсутст-
вует 
Чаще от-
сутствует 
Чаще при-
сутствует 
Отмечает-
ся посто-
янно 
1. Общая сла-бость 43 21 26 10 
2. Мышечная слабость 60 21 14 2 
3. Нарушения сна 25 14 46 15 
4. Расстройства зрения 76 12 8 4 
5. Головокруже-ния 65 20 15 0 
6. Расстройства пищеварения 68 15 13 4 
7. Повышение температуры 70 14 10 6 
8. Боли в горле 59 21 10 10 
9. Приступы аритмии 52 28 12 8 
10. 
Нарушения 
когнитивной 
сферы 
25 35 32 17 
11. 
Эмоциональ-
ная неустой-
чивость 
13 28 35 24 
12. Апатия, де-прессия 28 34 28 10 
!
 
Рис. 1. Динамика изменений показателей психологического и физического со-
стояния студентов до и во время сессии по методике «Субъективные ощуще-
ния» (n = 85) 
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во время сессии), в то время как пока
затель по шкале безнадежности значи
тельно увеличился (0,85 во время сес
сии). Такие результаты свидетельствуют
о некотором ухудшении общего психо
эмоционального состояния.
Выводы
1. Методом анкетирования предприня
та попытка создания «паспорта здо
ровья» как надежного инструмента
профилактической медицины, позво
ляющего диагностировать риск воз
никновения заболеваний ССС на ста
дии ранних вегетативных изменений.
2. Проведен первый этап комплексно
го исследования динамики измене
ний показателей психологического и
физического состояния под влияни
ем стрессогенных факторов, кото
рый послужит фундаментальной ба
зой для дальнейших исследований.
3. Проведение анкетирования в досес
сионный период, который характери
зуется относительной стабильностью
психоэмоционального состояния
студентов и умеренными умственны
ми и физическими нагрузками, уста
новило что физическое и психологи
ческое состояние исследуемой груп
пы удовлетворительное.
4. Полученные в ходе исследования
результаты в период сессии выяви
ли тенденцию к ухудшению общего
физического и психологического со
стояния.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВМЕДИКІВ ДО І
ПІД ЧАС СЕССІЇ
Савицький І.В., Бильский Д.В.,
Кузьменко І.А., Тюпа В.В., Ягідка А.А.
В статті розглядається проблема
впливу стресогенних факторів на психо
логічний та фізичний стан людини на
прикладі студентівмедиків в період до і
під час сесії, а також швидких та ефек
тивних методів діагностики цих змін.
Як відомо, екзаменаційний стрес
викликає значні зміни, збільшує ак
тивність симпатического відділу нервової
системи та, одночасно, зменшує ак
тивність парасимпатического відділу [2],
що дозволяє його використовувати в
якості моделі стресогенного впливу на
людину.
Нами методом анкетування зробле
на спроба створення «паспорта здоро
в’я», як надійного інструменту профілак
тичної медицини, який дозволяє діагно
стувати ризик виникнення захворювань
ССС на стадіях ранніх вегетативних змін,
що являється однією з найважливіших
задач сучасної системи охорони здоро
в’я.
Ключові слова: стрес, вегетативні
зміни, паспорт здоров’я, патофізіологі+
чний статус, психічний та фізичний
стан.
Summary
DYNAMICS OF THE INDEXES OF PSYCHIC
AND PHYSICAL HEALTH OF MEDICAL
STUDENTS BEFORE AND DURING END
OFTERM EXAMS
Savitsky I.V., Bylsky D.V., Kuzmenko I.A.,
Tiupa V.V., Yagodka А.А.
The influence of stress on psychic and
physical human’s condition is discussed in
the article presented. The medical students
are object of the study. Effective methods
for the diagnosis of the changes revealed
are described, too. EndofTerm
examinations are cause of stress leading to
significant changes, increase of vegetative
nervous system sympathetic part activity
and decrease of that of parasympathetic
part. This allows to use it as a simulator of
stressproducing influence on a human. We
authors, using questioning, made an
attempt to create “a passport of health” as
a safe tool of prophylactic medicine which
allows to diagnose the risk of development
of cardiovascular diseases at early stages
of vegetative changes. This is one of the
most urgent problems of modern health
care.
Key words: vegetative change, passport
of health, pathophysiological status,
psychic condition, physical condition.
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